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Курс информатики для средней школы включает раздел изучения ос-
нов алгоритмизации и программирования, который в различных учебных 
пособиях отечественных и зарубежных авторов освещается по-разному. 
Нами выделен необходимый минимум учебного материала, который под-
лежит обязательному изучению и есть во всех рассмотренных нами учеб-
ных пособиях. Подтверждением правильности данного утверждения явля-
ется их соответствие образовательным стандартам и требованиям к знани-
ям учащихся, заключенным в них. Учитывая, что основным понятием  в 
изучении данного материала является понятие «алгоритма», целесообразно 
обратить внимание учителей на пропедевтику его понимания и усвоения 
учащимися 6-ого класса. Вот почему ознакомления учащихся с этим поня-
тием имеет смысл начать с 5-ого класса в курсе математики, приводя при-
меры из жизни, практико-ориентированных задач и ассоциируя это поня-
тие с понятием «правила» (правила ведения игры, перехода улицы, реше-
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В сборник включены тезисов докладов, посвященные решению актуальных 
проблем физики, математики и информатики, а также отражающие опыт 
преподавания соответствующих дисциплин в высших и средних учебных 
заведениях. 
Материалы могут быть использованы научными работниками, 
аспирантами, преподавателями и студентами высших учебных заведений, 
специалистами системы образования. 
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